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Año de 1870. Miércoles 25 de Mayo. Núm. 10. 
ÍWletm Oficial 
de Venta de Bienes Nacionales 
de la Provincia de Málaga, 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de la p rov inc ia de M á l a g a . 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el día 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 7 de Julio de 1870, 
anle el Sr. Juez de la Merced y Escri-
bano Don Rafael Codes, el cual tendrá 
efecto en el mismodia á las doce de la ma-
ñana eo las Casas capitulares, sitas en el 
ex-convenlo de S. Agustín de esta ciu-
dad ^ en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
Segunda subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO 
Adjudicaciones. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
152. Una finca llamada Huerta de la 
Adelfa, en el sitio nombrado Huertas 
iUtas, término de la ciudad de Velez 
Málaga, que perteneció á Don Manuel 
Gamez y se adjudicó al Estado por al-
cances: que linda por Norte con tierras 
de Antonio CMca y Alonso Ocel, Este el 
camino de Granada, Sur el Carril que 
del camino conduce al rio y Oeste el rio 
de Velez: se compone esta finca de una 
cabida de 16 fanegas (966 áreas, 15 cen-
tiáreas y 3824 centímetros cuadrados), 
siendo de riego, con casa, pozo, noria, 
alberca, 68 naranjos y limoneros, 34 ár-
boles frutales, 4 morales y como 5 obra-
das de viña moscatel; se ha tasado por 
los agrimensores D. José María Ruiz y 
Fernandez y D. José Acosta y Herrera 
en 18720 escudos en venta y 935 en 
renta, habiéndose capitalizado por esta 
por no ser fija la que produce en 21037 • 
escudos 500 milésimas. 
Nó le resulta censo. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el 3 de Agosto último, 
se anunció en segunda subasta por 17881 
escudos 875 milésimas del 85 por 100 
del primer tipo para el 25 de Noviembre 
último. 
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Y se anuncid la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber pagado D. En-
rique Contilló Vargas Machuca, vecino 
de esta capital, el primer plazo de 18000 
escudos en que la remató el dia 25 de 
Noviembre del año último, adjudicada el 
28 de Diciembre del mismo, el cual es 
responsable á la diferencia que resultare 
del anterior á nuevo remate como está 
prevenido para el dia 24 de Marzo últi-
mo y no resultó postor. 
Se ofrece en segunda subasta en quie-
bra por el tipo de 15199 escudos 593 
milésimas del 85 por 100 de la cantidad 
que sirvió de base al comprador decla-
rado en quiebra. 
153. Otra ñnca llamada de Don Manuel 
Gamez, marcada con el número 40, en el 
sitio denominado pago de Rubite, térmi-
no de la villa de Arenas, de idéntica 
procedencia de la anterior: que linda por 
Norte con propiedad de Ana Bermudez, 
Mariana Bermudez y Juan Moreno, Este 
las de Antonio Martin, Antonio Tellez 
y otros, Sur las de Juan Mata y otros y 
por Oeste con el camino y rio del Pago: 
comprende esta finca 40 fanegas de ca-
bida del marco de esta capital (2415 
* áreas, 38 centiáreas y 4560 centímetros 
cuadrados) pobladas de viña moscatel y 
otras vides de 1.a, 2.a y 3.a, 744 olivos, 
380 higueras, 92 algarrobos, 145 almen-
dros, 24 frutales, 187 limoneros, chum-
bas, lagar de ¡pisar con prensa y horno, 
casa de teja, alborea, fuente y dos cortes 
de agua: todo se ha valorado-y clasifica-
do por los peritos de la anterior, que le 
han dado una tasación de 34000 escudos 
en venta y 1700 en renta, resultando 
por esta en atención á la razón de la an-
terior una capitalización de 38250 escu-
dos. 
No le resulta censo. 
No habiendo tenido postor como la an-
terior en la misma subasta, se anunció 
en segunda por 32512 escudos 500 milé-
simas del 85 por 100 del primer tipo 
para el dia 25 de Noviembre último. 
Y se anunció la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber pagado D. Enri-
que Contilló Vargas Machuca, vecino de 
esta capital el primer plazo de 32600 
escudos en que la remató el citado dia 
25 de Noviembre del año último, adju-
dicada el 28 de Diciembre del mismo, 
el cual es responsable á la diferencia 
que resulte del anterior y nuevo rema-
te y demás que está prevenido para el 24 
de Marzo último y no tuvo postor. 
Se ofrece en segundo acto por 27635 
escudos 625 milésimas del 85 por 100 de 
la suma que sirvió de base al comprador 
declarado en quiebra. 
Primera subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm. del 
invent.0 
3652. Primer trozo de una Sierra llama-
da la Blanca, término de la villa de 
Ojén, procedente de su caudal de Pro-
pios ó Comunes: linda por Norte con la 
jurisdicción de Monda y Sierra de Istán, 
Poniente con el segundo trozo ó sea la 
falda de la Fulaneja, Loma de Lacerilla, 
Llanos de Juanas, Tajos negros. Cañada 
de las Palomas y faldas de los Llanos 
de la Cancha, Oriente camino real, rosas 
del Tostadal, herederos de Francisco Zu-
maquero, camino del Nacimiento y huer-
ta de la Rosa y de Pedro Garcia Fer-
nandez y Levante camino de Monda, en-
cerrando varias propiedades particulares 
escluidas de la venta: comprende una 
cabida de 2295 fanegas 11 celemines y 
2 cuartillos del marco de esta capital 
ó sean 1386 hectáreas, 41 áreas y 10 
centiáreas, terreno de silice y arcillo fer-
ruginoso, caliza compacto y silícea cal-
carea en mucha parte de los Llanos de 
Purla, que produce esparto y pastos de 
2.a y 3.a calidad: comprende próxima-
mente 68975 algarrobos silvestres y 396 
pinos de igual clase que hacen 69371 
árboles: todo se ha tasado en 24016 es-
cudos 650 milésimas en venta y en 960 
escudos 600 milésimas en renta, ha-
biéndose capitalizado por esta por no 
constar lo que produzca en 21613 escudos 
500 milésimas. El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por el Agrimensor Don 
Andrés Mendoza Labat y practico Don 
José Espada Márquez. 
Dicho trozo de Sierra, en unión de 
otro que forman la llamada Blanca, fué 
solicitado esceptuar de la venta, en con-
cepto de aprovechamiento común pero 
fué negada la pretensión por R^al órden 
de 15 de Setiembre de 1863. 
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670 milésimas de dicho tipo al 70 por 
100. 
2324. Otro id. de dos pinos de 4.1 clase y 
dos lechones, de la anterior procedencia, 
situados en la hacienda de Miguel Mendo-
za n.0 54 en el mismo sitio y término que 
la anterior: linda por Poniente con tier-
ras de Antonio Pérez, por Levante y Sur 
con viña de D. Manuel Molinillo y por 
el Norte con otra de D. José Torralva: 
han sido tasados en un escudo 800 mi-
lésimas en venta y 100 milésimas en ren-
ta y capitalizados por esta en 2 escudos 
250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Lo remató el citado dia el D. José Mar-
tin Alechaga, en 3 escudos adjudicado 
como el anterior, y por falta de pago 
del primer plazo, se subasto en quiebra 
el 7 de Marzo del corriente año y no 
tuvo licitador. 
Se sacó á 2.° acto por 1 escudo 919 
milésimas del 85 por 100 del primer tipo, 
para el referido dia 4 de Enero último 
y no tuvo tampoco licitador. 
Se ofrece tercera licitación por 1 es-
cudo 575 milésimas del 70 por 100 del 
mismo tipo. 
2325. Otro id. de un algarrobo de 2.a cla-
se, 5 pinos de 4.a y 16 lechones de estos 
de la indicada procedencia, situados en la 
Hacienda de Alonso Guerrero, n.0 55, en 
el partido de los Manchones bajos, y mis-
mo término: linda por Poniente con viña 
de Clemente Sánchez, por el Sur con otra 
de Lorenzo Ramos, por Levante con la 
de José Ramos Guisado y por el Norte 
con tierras de D. Manuel Molinillo: han 
sido tasados en 17 escudos 800 milésimas 
venta y 800 milésimas en renta y capi-
talizados por este en 18 escudos. 
No tienen gravámen. 
Como el anterior lo remató el D. José 
Martin Alechaga, el citado 19 de Enero 
de 1864, adjudicado en igual fecha del 
precedente en 20 escudos, y salió en 
quiebra para igual dia de la que pre-
cede y no tuvo postor. 
Se anunció en 2.a subasta por 15 es-
cudos 300 milésimas del 85 por 100 del 
tipo primero, para el mencionado 4 de 
Enero próximo pasado y tampoco tuvo 
remate por falta de postor. 
Sácase á tercera subasta por 12 escu-
dos 600 milésimas del 70 por 100 del 
referido tipo. 
2328. Otro id. de seis pinos de 3.a clase 6 
de 4.a y 8 lechones, de la dicha proce-
dencia situados en ia Hacienda de Benito 
Otal, núm. 58, en el mismo término y 
partido: linda por Poniente, Sur y Le-
vante con tierras de D. Juan Quijada y 
por el Norte con el higueral de D. José 
María Cantos: han sido tasados en 13 
escudos 200 milésimas en venta y 650 
milésimas en renta y capitalizados por 
esta en 14 escudos 625 milésimas. 
No tienen gravámen. 
Se sacó en 2.a licitación en quiebra por 
no haber pagado D. José Martin Ale-
chaga, el plazo de 16 escudos en que 
la remató el dia de la anterior, adju-
dicada en idéntico dia y por no haber 
tenido postor el 7 de "Marzo del cor-
riente año. 
El tipo fué 12 escudos 431 milésimas 
del 85 por 100 del tipo primero, para el 
repetido dia 4 de Enero del presente año 
y no tuvo postor. 
Precédese á tercer acto por el tipo de 
10^  escudos 237 milésimas del 70 por 100 
del 1.° 
23^9. Otro id. de cuatro algarrobos lechó-
nos y un chaparro lechen, de la dicha 
procedencia, situados en la Hacienda de 
Pedro Almagro Peña, núm, 59, en di-
cho término y partido: linda por Ponien-
te con viñas de Antonio Andrades, por 
el Sur, con viñado Diego Mérito Zamora, 
por Levante con viñas de Joaquín Mar-
t in Granados y por el Norte con la de 
Joaquín Rodríguez: han sido tasados en 
1 escudos 800 milésimas en venta y 100 
milésimas en renta y capitalizados por 
esta en 2 escudos 250 milésimas. 
No tienen gravámen. 
Fué subastado y adjudicado el mismo 
dia, rematado por el D. José Martin Ale-
chaga, en 3 escudos y salió en quiebra el 
7 de Marzo del corriente año y tampoco 
tuvo postor. 
Se ofreció en 2.° acto por 1 escudo 912 
milésimas del 85 por 100 del primer tipo, 
para el repetido 4 de Enero del año cor-
riente y tampoco tuvo licitador. 
Se saca á tercera licitación por 1 escu-
do 575 milésimas del 70 por 100 de di-
cho tipo. 
2330. Otro id. de dos chaparros lechones, 
de la misma procedencia, situados en la 
hacienda de Cristóbal Duarte núm. 60, 
partido y término anterior; linda por 
Poniente con viñado Manuela Garcia, por 
el Sur con otra de Juan Gallardo Alcoba, 
por Levante con la de Pedro Almagro y 
por el Norte con otra de Antonio Andra-
des; han sido tasados en 1 escudo 600 mi-
lésimas en venta y 50 milésimas en renta, 
y se ha capitalizado en 1 esoudo 125 mi-
lésimas. 
No tiene gravámen. 
Se remató este arbolado e l l9 de Enero 
de 1864, á favor de D. José Martin Ale-
chaga, adjudicado en la fecha de los an-
teriores en 2 escudos, y salid en quiebra 
el dia 7 de Marzo del corriente año y 
no tuvo postor. 
Se procedió á segunda subasta por 1 
escudo 360 milésimas del 85 por 100 
del primer tipo, para el referido 4 de 
Enero del año actual, y tampoco tuvo 
postor. 
Se anuncia 3.a subasta por 1 escudo 
120 milésimas del 70 por 100 de dicho 
tipo. 
2331. Otro id., de 5 algarrobos de 3.a clase, 
5 id. de 4.a, 12 id. lechones, 2 chapar-
ros de 2.a, 3 id. de 4.a, 1 quejigo de 
2.a y 2 de 4.a de la misma procedencia que 
el anterior, situados en la Hacienda de 
Cristóbal Lara núm. 61, partido de los 
Manchones bajos ya mencionado: linda 
por Poniente con viña de Juan Romero, 
por el Sur con otro de Antonio Andrades, 
por Levante con la de D. José Rosado y 
por el Norte con. la de José Fernandez Del-
gado: han sido tasados en 47 escudos en 
venta y 2 escudos 300 milésimas en ren-
ta y capitalizados por esta en 51 escu-
dos 750 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Fué subastado este arbolado el dia de 
las anteriores y quedó á favor del don 
José Martin Alechaga, en 53 escudos y 
adjudicado en idéntica fecha y subasta-
do en quiebra por falta de pago del pri-
mer plazo el referido 7 de Marzo y no 
tuvo postor. 
Se ofreció en 2.a subasta por 43 escu-
dos 987 milésimas del 85 por 100 del 
primer tipo, para el mencionado dia 4 
de Enero del corriente año y tampoco 
se presentó licitador. 
Se publica tercer acto por 35 escudos 
875 milésimas del 70 por 100 de dicho 
tipo. 
2332. Otro id. de 1 algarrobo de 4.a cla-
se, de la anterior procedencia, situado en 
la Hacienda de Antonio Andrades, núme-
ro 62, partido anterior y término: linda 
por Poniente y Norte con viña de Cristó-
bal Lara, por Levante con otras de Pedro 
Almagro y por el Sur con la de Cristóbal 
Duarte: han sido tasados en venta en 800 
milésimas y 50 milésimas en renta y ca-
pitalizados en 1 escudo 125 milésimas 
por esta. 
No tiene gravámen. 
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Lo remató el 19 de Enero de 18(54, 
el dicho Martin Alechaga, en 1 escudo 
500 milésimas, adjudicado en igual dia 
de los precedentes y salió en quiebra el 
7 de Marzo del presente año y no tuvo 
postor. 
Se sacó á segunda licitación por 956 
milésimas del 85 por 100 del primer 
tipo, para el mencionado dia 4 de Enero 
del actual año, y no tuvo tampoco postor 
Se procede á tercera licitación por 787 
milésimas del 70 por 100 de dicho tipo. 
2311. Otro id. de 1 alcornoque de 1.a 
clase y otro de 3.a de igual procedencia 
que los anunciados, situados en la hacien-
da de Blas Sánchez Reyes, núm. 41, en 
dicho término y partido: linda por Ponien-
te con viñado Bartolomé Claramente, por 
el Sur con viña de Estéban Machuca, 
por Levante con el cerro de Marin y 
por el Norte con viña de D. Francisco 
Machuca Fernandez: ha sido tasado en 
venta en 23 escudos 500 milésimas y 1 es-
cudo 200 milésimas en renta, y capita-
lizado por este concepto en 27 escudos. 
No tiene gravámen. 
Este arbolado lo remató en 19 de Ene-
ro de 1864, D. José Martin Alechaga, 
vecino de esta ciudad, en 28 escudos y 
se le adjudicó en 11 de Mayo siguiente, 
pero no habiendo pagado el primer plazo 
se sacó en quiebra, bajo su responsabi-
lidad el 7 de Marzo del presente año, y 
no tuvo postor. 
Se sacó á segunda licitación por 22 
escudos 950 milésimas del 85 por 100 del 
primer tipo, para el repetido 4 de Enero 
del corriente año y no tuvo postor. 
Se ofrece tercer acto por 18 escudos 
900 milésimas del 70 por 100 del citado 
tipo. 
2313. Otro id. de seis chaparros de 3.a y 
4.a clase; dos lechones y 1 quejigo de 
2.a, de la misma procedencia, situados en 
la Hacienda de Francisco Vázquez Car-
rasco núm. 43, en el mismo término y 
partido; linda por Poniente con tierras de 
José Caracuel, por el Sur con viñas de 
Juan de Puertas, por Levante otra de 
Blas Sánchez Reyes y por el Norte con 
la de Josefa Vázquez: han sido tasados 
en 29 escudos 400 milésimas en renta y 
capitalizados por esta en 32 escudos 625 
milésimas. 
No tiene gravámen. 
También fué subastado el 19 de Ene-
ro de 1864 y lo remató D. José Bernal 
Guzman, vecino de Marbella, adjudica-
do en la fecha del anterior en 42 es-
cudos, pero por no haber pagado el pri-
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No tiene gravámen. 
Por no haber pagado D. Juan Agui-
lar Moreno, vecino de Casabermeja, el 
primer plazo de 5 escudos en que la 
remató el 30 de Junio de 1865, adjudi-
cada en 3 de Abril del mismo año, se 
declaró en quiebra y se procedió á 
nueva licitación bajo la responsabilidad de 
dicho señor, para el citado dia 15 de 
Octubre del año último y no tuvo 
postor. 
Se procedió á segundo acto por el tipo 
de 3 escudos 825 milésimas del 85 por 
100 del primer tipo para dicho dia 21 de 
Febrero del año corriente y no tuvo pos-
tor. 
Se anuncia 3.a subasta por 3 escudos 
150 milésimas del 70 por 100 del enun-
ciado tipo. 
3043. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia ya espli-
cada, roturación de José Rodríguez (a) 
Botija, que linda por Norte con el ar-
royo de Hallen, por Poniente con viña 
de Salvador González, por Levante con 
la de José Mancebo y por Sur con las de 
Luis Alva, consta de una fanega, 1 cele-
min de postura y manchón, equivalentes 
á 65 áreas, 41 centiáreas, y 6665 centí-
metros cuadrados, ha sido tasada en 42 es-
cudos 100 milésimas en venta y 1 con 
600 en renta, capitalizándose por esta en 
36 escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho D. Francisco 
Diaz Agradano, vecino de Casabermeja 
el primer plazo de 43 escudos en que 
remató dicha suerte el dia 22 de Julio 
de 1865, adjudicada en 24 de Agosto 
del mismo año, se declaró en quiebra 
y se procedió á dicha subasta en quiebra 
bajo la responsabilidad de aquel, según 
la instrucción para el citado dia 15 de 
Octubre del año último y no tuvo 
postor. 
Ofrecióse á 2.* licitación por la can-
tidad de 35 escudos 785 milésimas del 
85 por 100 del primer tipo para el dia 
21 de Febrero próximo pasado y no tu-
vo postor. 
Precédese á 3.a licitación por la canti-
dad de 29 escudos 470 milésimas del 70 
por 100 de dicho tipo. 
Cuarta subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA y ARCHIDONA. 
Núm. del 
invent.0 
401. Una suerte de tierra llamada de An-
tonio Pérez Carnero ó de José Galeote 
Vega, término de Villanueva del Rosa-
rio, procedente de su caudal de Propios: 
que linda por Norte con tierras de Doña 
Rosa Rico, por Poniente, Levante y Sur 
con otras de José Galeote, de cabida de 
4 fanegas de labor y monte bajo, aunque 
en el inventario no aparecen mas que 
2, cuya circunstancia se advierte, equi-
valentes aquellas á 241 áreas 53 cen-
tiáreas y 8456 centímetros cuadrados: fué 
tasada en 15 escudos en venta y 800 
milésimas en renta, ganando 1 escudo 
400 milésimas por este concepto dá una 
capitalización de 31 escudos 500 milési-
mas. 
No tiene gravámen. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta suerte de tierra por no haber paga-
do D. Luis Conqui el primer plazo de 35 
escudos en que la remató el dia 16 de 
Junio de 1861, adjudicada el dia 9 de 
Setiembre del mismo año, el cual es res-
ponsable á la diferencia que resultara y 
demás prevenido, el dia 2 de Junio de 
1869 y no se presentó licitador. 
Se anunció 2.a subasta por el tipo de 
26 escudos 775 milésimas del 85 por 100 
del primero para el 17 de Diciembre del 
año próximo pasado y no tuvo tampoco 
postor, por cuya razón se sacó á tercer 
acto por el 70 por 100 del primer tipo, 
importante 22 escudos 500, para el 21 
de Febrero del año actual y tampoco tu-
vo postor. 
Se publica 4.a subasta por el tipo de 
17 escudos 325 milésimas del 55 por 100 
de dicho tipo. 
465. Suerte de tierra que se conoce por 
la de Francisco Serrano Moreno y Fran-
cisco Serrano Godoy, en el partido del 
Bosque, término de Villanueva del Ro-
sario y procedente de sus Propios que 
queda esplicado: linda por el Norte con 
tierras de José Almohalla, por Poniente 
y Levante otras de Joé Cano Córdoba 
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y por Sur otras de Juan González Mo-
lina: es de cabida de 2 fanegas ó sean 
120 áreas, 76 centiáreas y 9228 centí-
metros cuadrados: tasada en 12 escudos 
en venta y ganando por este concepto 
al año 1 escudo arroja una capitalización 
de 22 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Esta suerte fué rematada el día 17 de 
Julio de 1861 á favor de D. José Ruiz 
Escaño en 27 escudos, adjudicada en 19 
de Setiembre del mismo año y no ha-
biendo pagado el primer plazo salid de 
nuevo á la subasta en 26 de Mayo de 
1862 y la remato' D. Antonio Gedano 
Vega en 23 escudos, adjudicada en 3 de 
Julio siguiente y no habiendo tampoco 
pagado el primer plazo se procedió á 
nueva licitación bajo su responsabilidad, 
según está prevenido, para el 18 de Ju-
nio de 1865 y no tuvo postor. 
Se ofreció en 2.° acto por 19 escudos 
125 milésimas del 85 por 100 del tipo 
del comprador declarado en quiebra para 
el 17 de Diciembre del año último y no 
tuvo tampoco postor. 
Salió en tercera subasta bajo el tipo 
de 15 escudos 750 milésimas del 70 por 
100 del dicho tipo, para el repetido dia 
21 de Febrero del presente año y no se 
presentó licitador. 
Se anuncia en 4.° acto por el tipo de 
12 escudos 375 milésimas del 55 por 100 
del dicho antes. 
Estas dos fincas han sido apreciadas 
por los peritos D. José Sánchez y Don 
Juan Carnero. 
Quinta subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO-
Clero. 
Urbanas. —Menor cuantía. 
liEMATE EN MÁLAGA Y PiONDA. 
Núm. del 
invent.0 
625. Casa ruinosa en la calle de la Iglesia 
de la villa de Júzcar, sin número, pro-
cedente de la Sacristía de ella: que linda 
por la derecha y espalda con corral de 
la del Sr. Cura y por la espalda con la 
plazoleta que íbrma la puerta de la casa 
del mismo: comprende una superficie de 
30 varas, ó sean 20,962 metros cuadra-
dos, y se ha tasado en venta en 16 es-
cudos y en renta en 800 milésimas, ha-
biéndose capitalizado por 2 escudos 400 
milésimas que gana al año en 43 escu-
dos 200 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber pagado D. Miguel Mo-
rales Lagos el primer plazo de los 44 
escudos en que la remató el dia 8 de 
Febrero de 1866, adjudicada el 30 de 
Abril del mismo año, se declaró en quie-
bra y se procedió á nueva licitación bajo 
la responsabilidad de aquel como está 
prevenido el dia 6 de Julio de 1868 y 
no tuvo postor. 
Se procedió á segunda subasta en 
quiebra por el tipo de 36 escudos 720 
milésimas del 85 por 100 del primero 
el 2 de Junio de 1869 y tampoco tuvo 
postor. 
Se sacó en tercera subasta por el tipo 
de 30 escudos 240 milésimas del 70 por 
100 del primero para el 16 de Diciembre 
último y tampoco hubo licitador. 
Anunciándose en cuarto acto por 23 
escudos 700 milésimas del 55 por 100 de 
dicho tipo para el 24 de Febrero último 
y no se presentó postor. 
Ofrécese á 5.a subasta por el tipo de 
16 escudos de la tasación. 
Fué apreciada por el perito D. Juan 
Fernandez. 
Quinta subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústica.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
584. Una suerte de tierra llamada del Na-
cimiento, partido del mismo nombre, 
término de la villa de Júzcar, procedente 
de su sacristía parroquial, compuesta de 
una fanega de cabida ó sean 60 áreas, 
38 centiáreas y 4614 centímetros cuadra-
dos, con 14 encinas: linda Norte tierras 
de Alonso Terenque, Poniente otras de 
Francisco Mena y Levante y Sur con el 
arroyo ;!el Chaparralejo: se ha tasado en 
venta en 34 escudos y en renta en 2 con 
700 milésimas, habiéndose capitalizado 
por 500 milésimas que resulta gana al 
año en 11 escudos 250 milésimas. 
No le resulta censo. 
— 1 5 -
instancia demandas contra las fincas 
eaagenadas por el Estailo, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér^ 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas ouestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.a Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 V A la vez que en Madrid, se ve 
riíicará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fin-
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
11. Por el articulo 5.° del decreto 
del Gobierno Provisional fecha '25 de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta del siguiente dia 24, se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
nal de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enagenen por el Es-
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
12. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de o de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
N O T A S . 
1. * Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
ios del secuestro del ex-infan-
te don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos ios pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, áescepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga de 25 Mayo de 1870.— 
El Comisionado principal de Ventas, 
E. A. Morales Cosso. 
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iinislracion económica de la |rovincia de Málaga. 
lenta de Censos. 
Facultado competentemente D. José A. 
Morales y Cosso, Comisionado Subalterno 
de Ventas de Propiedades y Derechos del 
Estado de los partidos judiciales de Este-
pona y Gaucin, para que en su represen-
tación á nombre y Delegado del Estado 
para la identificación de los censos y gra-
vámenes, cuya redención no se ha solici-
tado para proceder á su venta con arreglo 
álas disposiciones vigentes, los Señores Al -
caldes de los pueblos que se espresarán á 
continuación les facilitarán sus archivos 
municipales para que de ellos pueda sacar 
los antecedentes correspondientes ó bien 
que estos los pida por medio de comunica-
ción para que el servicio que se le ha en-
comendado sea cumplimentado con premura 
y exactitud, esperando además cooperen 
con todo el lleno de su autoridad al mejor 
éxito de cuanto haya de practicarse y que 
en un término breve puede ingresar en el 
Tesoro el importe de la venta de los cen-
sos y demás gravámenes, cuya estincion 
no se ha solicitado en uso de los beneficios 
que otorgo la ley de 15 de Junio de 1866; 
advirtiendo á las citadas autoridades que 
deben también auxiliar al espresado De-
legado en todo lo concerniente á fincas 
que se encuentren ocultas á la desamortiza-
ción de cualquier procedencia que sea, pues 
está en sus facultades el verificarlo cum-
pliendo con el cargo que se le tiene come-
tido de Comisionado Subalterno de Ventas 
de los citados partidos. 
Pueblos qué- se citan. 
Estepona. 
Genalguacil. 
Jubrique. 
Pujerra. 
Manilva. 
Algatocin. 
Atájate. 
Jimera de Libar. 
Benadalid. 
Benalhauría. 
Benarrabá. 
Casares. 
Cortes de la Frontera. 
Gaucin. 
Málaga3 de Mayo de 1870.—El Jefe Eco-
nómico, Antonio López. 
A consecuencia de informe dado por la 
Comisión principal de Ventas de Propie-
dades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, he acordado dirigir la presente 
circular á los Sres. Alcaldes de los pue-
blos de la misma, para que en el término 
de quince dias contados desde la fecha, 
remitan á la espresada (fependencia certi-
ficado literal de todas las fincas que re-
sulten en los amillaramientos de la rique-
za del año económico actual, procedente 
de Capellanías, que se encuentren adminis-
tradas en las colecturías de sus localida-
des, comprendiendo las que aunque funda-
das en otros puntos, tengan sus bienes en 
su término, como igualmente de todas las 
que correspondiendo á Capellanías no estén 
en posesión los llamados en las fundacio-
nes, y no tengan noticia exista juicio 
pendiente en los Juzgados de primera ins-
tancia. 
Con este motivo espero del celo de los 
Sres. Alcalde se dedicarán á este servicio 
con el interés que requiere, porque per-
teneciendo al Estado las fundaciones de 
que no existan parientes llamados á su go-
ce, como también las de . yuré de boluto, 
que son las que proveían los ¡Sres. Diocesa-
nos en virtud de sus atribuciones en perso -
nas no llamadas en la fundación. 
Málaga 21 de Mayo de 1870.—El Jefe 
Económico, Antonio López. 
Este número 10 consta de 4 pliegos. 
Imp. de;M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
-•11-
Fué tasada por el perito D. Juan Fer-
nandez. 
No habiendo pagado D. Diego Rosa, 
vecino de esta ciudad, el primer plazo 
de los 54 escudos en que remató dicha 
finca en la subasta del 30 de Abril de 
1865, adjudicada por la Junta Superior 
de Ventas en 23 de Junio del mismo, 
se declaró en quiebra y se procedió á 
nueva licitación bajo la responsabilidad 
del citado rematante á lo que está pre-
venido, el dia 25 de Febrero de 1868 y 
no tuvo postor. 
Se procedió á segunda subasta en quie-
bra por la cantidad de 45 escudos 900 
milésimas del 85 por 100 del primer 
tipo, el 2 de Junio de 1869 y no tuvo 
postor. 
Se anunció tercera licitación por la 
cantidad de 37 escudos 800 milésimas 
del 70 por 100 del primer tipo, para el 
16 de Diciembre último y tampoco se 
presentó postor. 
Se sacó en cuarto acto por 29 escu-
dos 700 milésimas del 55 por 100 del 
referido tipo, para el dia 24 de Febrero 
del presente año y no resultó remate 
por falta de postor. 
Anúnciase 5.° acto por 11 escudos 250 
milésimas de la capitalización. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Ueal orden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. I.0 La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio cíel Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Beal orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.a—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para quj pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
oon el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
A d v e r t e n c i a s 
1.* No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantia y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 40 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que previc-
cn el art. (1° de la ley de 1 .ü de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
predores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pú-
blica co .solidada ó diferida, confor-
meá lo dispuesto en el art. 20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en ¿i0 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante lóanos. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el o por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
ne los quese dispone en las instruccio-
pes de 5 i de Mayo v 50 de Junio de 
1855. 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos qu« exis-
ten en la Administración Eco-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las tincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias, desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables. 
7. a Las reclamaciones que con 
arregio al art. 175 de la Instruc-
eion de 51 de Mayo de 1855 deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
-7— 
mer plazo se anunciá do nuevo en quie-
bra para el 7 de Marzo del año actual 
y no tuvo licitador. 
Se ofreció en 2.a subasta por 27 es-
cudos 731 milésimas del 85 por 100 del 
primer tipo, para el precitado dia 4 de 
Enero del año actual y no tuvo licita-
dor. 
Anúnciase 3.a licitación por 22 escudos 
873 milésimas del 70 por 100 del ci-
tado tipo. 
Los anteriores arbolados han sido to-
dos tasados por los peritos prácticos Don 
Juan González Muñoz y D. Juan Sau-
cedo Gómez. 
REMATE EN MÁLAGA Y HONDA. 
1048. Un tajón de tierra llamado 2.° de 
los Navazos, en el partido de Montalate, 
término de i a villa de Montejaque, pro-
cedente de sus propios, que linda por 
los cuatro vientos con tierras del propio 
caudal, y consta de 3 fanegas, dos 
de ellas de caba y una de canchos, ó 
sean 181 áreas, 15 centiáreas y 3842 
centímetros cuadrados. 
Fué tasado en 420 escudos en venta 
y en 20 en renta y capitalizado por 23 
que ganaba al año, resultó una cantidad 
de 517 escudos con 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Fué retasado en 190 escudos por no 
haber tenido postores en las subastas 
celebradas en 18 de Mayo y 13 de No-
viembre de 1859, ni tampoco en la de 
5 de Junio de 1861 y salió nuevamente 
por 158 escudos 333 milésimas bajada 
la sesta parte en la colebrada el dia 17 
de Mayo de 1862, y en conformidad á 
la Real órden de 24 de Julio de 1861, 
se rebajó la 5.a parte del último tipo as-
cendente á 31 escudos 667 milésimas, 
por lo que quedando 126 escudos 666 
milésimas, esta cantidad fué el tipo de 
la licitación. 
Por no haber satisfecho el primer 
plazo de los 128 escudos en que la re-
mató D. Andrés Peinado Serrano, veci-
no de esta ciudad, en la celebrada el 
dia 23 de Agosto de 1862 y adjudicada 
por la Junta superior en 11 de Mayo de 
1864, se procedió á nueva subasta bajo 
la responsabilidad del comprador, el 26 
de Julio de 1868 y no tuvo postor. 
Se ofreció á 2.a subasta por 107 es-
cudos 666 milésimas del 85 por 100 del 
tipo que sirvió de base al comprador de-
clarado en quiebra, siguiendo para el 8 
de Enero último y tampoco tuvo postor. 
Se anuncia tercera subasta en quiebra 
por 88 escudos 666 milésimas del 70 por 
100 del espresado tipo. 
Fué tasado este prédio por el agri-
mensor D. Juan Fernandez y práctico 
D. José Garcia y retasado por t). José 
Sánchez agrimensor y el práctico Don 
Antonio Guzman. 
REMATE EN MALAGA Y COLMENAR. 
3017. Una suerte de tierra en el partido 
de Mallen, término de Gasabermeja, pro-
cedente de su caudal de propios, rotura-
ción de Antonio Lozano Conejo: que l in -
da por Norte con tierras de Antonio 
Rodríguez, por Peálente con otras de 
Bal tazar Aguilar, por Levante con viña 
de Juan Montiel y por Sur con las de 
Antonio Alba, consta de una fanega, 
nueve celemines de viña, postura y 
manchón equivalentes á 106 áreas, 67 
centiáreas y 2971 centímetros cuadrados; 
ha sido tasada en venta en 87 escudos 
y 3 con 200 milésimas en renta, capita-
lizándose por esta por no constar la que 
gana al año en 72 escudos. 
Le atraviesa una vereda de Norte á 
Levante y no tiene censo. 
No habiendo pagado D. Antonio Lo-
zano Conejo, vecino de Gasabermeja el 
primer plazo de 91 escudos en que re-
mató dicha suerte de tierra en la subasta 
verificada el 17 de Agosto de 1865, ad-
judicada en 15 de Enero de 1866, se 
declaró en quiebra y se procedió á nueva 
licitación bajo su responsabilidad como 
está prevenido, para el 15 de Octubre 
del año último y no tuvo postor. 
Ofrecióse á 2.a licitación por 73 escu-
dos 950 milésimas del 85 por 100 del 
primer tipo para el 21 de Febrero del 
presente año y no tuvo postor. 
Se procede á tercer acto en quiebra por 
60 escudos 900 milésimas del 70 por 100 
de dicha cantidad. 
3019. Otra suerte de tierra en el término 
partido y procedencia ya esplicado, ro-
turación de Francisco Cuesta López, di-
vidida en dos pedazos: el primero cons-
ta de una fanega 6 celemines que linda 
por Norte con el arroyo de Mallen, por 
Poniente con viñas de Antonio Rodríguez 
Guerrero, por Levante con las de Luis 
Al va Ruiz y por Sur con las de Juan 
Torremocha y el segundo de 1 fanega 
lindando por Norte con tierras de An-
drés Rivera, por Poniente con las de Jo-
sé Agriilar (hijo) por Levante eon las de 
Francisco Garcia y por Sur con las de 
Juan Aguilar: constan ambos pedazos de 
2 fanegas 6 celemines, equivalentes á 
150 áreas, 96 centiáreas y 1534 centí-
metros cuadrados, conteniendo manchón, 
pastoreo y posturas de viña, iia sido ta-
sada en venta en 60 escudos y 2 con 400 
en renta, capitalizándose por esta en 54 
escudos. 
A l segundo pedazo de esta suerte le 
atraviesa una vereda servidumbre de Le-
vante á Poniente. 
Se procedió á nueva subasta en quie-
bra de la espresada suerte por no haber 
satisfecho D. Juan Sancho Gómez, veci-
no de esta capital el primer plazo de 64 
escudos en que se subastó en 18 de Ju-
lio de 1865, adjudicada en 5 de Octu-
bre del mismo año, el cuales responsable 
á la diferencia que resulte, como está 
prevenido, para el 15 de Octubre del 
año último, y no tuvo postor. 
Se publicó 2.° acto por la cantidad 
de 51 escudos del 85 por 100 del pri-
mer tipo para el 21 de Febrero del año 
actual y tampoco se presentó licitador. 
Se anuncia 3.a subasta en quiebra 
por la suma de 42 escudos del 70 por 
100 de dicho tipo. 
3027. Una suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia que la 
anterior, roturación de Miguel Aguilar, 
que linda por Norte con tierras de Bal-
tazar Aguilar, por Poniente con las de 
Antonio del Pino, por Levante con viña 
del Baltasar Aguilar y por Sur con tier-
ras de Francisco Miranda, consta de 1 
fanega 5 celemines de pastos, equiva-
lentes á 85 áreas, 54 centiáreas y 4869 
centímetros cuadrados; ha sido tasada en 
venta en 11 escudos 900 milésimas y 500 
en renta, capitalizándose por esta en 11 
con 250. 
No tiene gravamen. 
Por no haber pagado D. Juan Garcia 
Prados, vecino íte Casabermeja, el primer 
plazo de 13 escudos en que remató di-
cha suerte en 22 de Julio de 1865, ad-
judicada en 24 de Agosto del mismo año 
se declaró en quiebra, y se anunció de 
nuevo, bajo la responsabilidad de aquel 
según lo prevenido para el citado dia 15 
de Octubre del año último y no tuvo 
postor. 
Se procedió á segunda subasta por el 
tipo de 10 escudos 125 milésimas del 
85 por 100 del primer tipo para el 21 
de Febrero del presente año no resul-
tando postor. 
Ofrecése en 3.a licitación por 8 escudos 
330 milésimas del 70> por 100 de dicho 
tipo. 
3038. Otra suerte de tierra en el partido 
de Mallen, término y procedencia que 
las que anteceden, roturada por Alonso 
Palomo, dividida en dos pedazos, el 1.° 
de 1 fanega 8 celemines, linda por Norte 
con tierras de Francisco Garcia (a) Pi-
miento, por Poniente y Sur con las de 
Juan Aguilar, (a) Astillas y por Levante 
con las de Juan García Prados, y el 2.° 
de ocho celemines, que linda por Norte 
con tierras de la propiedad de Alonso 
Palomo, por Poniente con tierras de 
José Aguilar, por Levante con las de 
Sebastian Avilés, consta en total de 2 
fanegas, 4 celemines, conteniendo pos-
tura de viña y manchón, equivalente á 
140 áreas, 89 centiáreas y 7432 centí-
metros cuadrados, ha sido tasada en 105 
escudos 600 milésimas en venta y 4 en 
renta capitalizándose por esta en 90 es-
cudos. 
No tiene gravámen. 
Se anunció esta suerte en subasta en 
quiebra en atención á que D. Juan Pa-
lomo Huesear, vecino de Casabermeja, 
no ha satisfecho el primer plazo de 107 
escudos, en que le fué rematada en 22 
de Julio de 1865 adjudidada en 24 de 
Agosto del mismo, bajo la responsabi-
lidad del mismo, para el citado dia 15 
de Octubre del ano último y no tuvo 
postor. 
E l tipo de la segunda subasta que 
se anunció fué el de 89 escudos 760 
milésimas del 85 por 100 del primer 
tipo, para el mencionado dia 21 de Fe-
brero del año que corre y no se presen-
tó postor. 
Se ofrece en tercer acto por 73 escu-
dos 920 milésimas del 70 por 100 del 
espresado tipo. 
3039. Otra suerte de tierra en el mismo 
término, partido y procedencia que las 
anteriores, roturación de Salvador Agui-
lar que linda por Norte con viña de Juan 
Aguilar por Poniente y Sur con tierras 
de Antonio del Pino, por Levante con 
las de Francisco Sánchez Eivera: consta 
de 6 celemines de manchón equivalente 
á 30 áreas, 19 centiáreas y 2306 centí-
metros cuadrados: ha sido tasada en 4 es-
cudos 200 milésimas en venta y 200 en 
renta y capitalizada por esta por no cons-
tar la que gana en 4 escudos con 500 mi-
lésimas. 
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3653. Segundo trozo de dicha Sierra Blan-
ca, término y procedencia de la ante-
rior: linda por Norte con la Sierra de 
Istán, Poniente la de Marbella, Sur Mi-
nas de Merro de D. Tomás Heredia, 
Huerta llamada de Murta y de Juan de 
la Cruz y carretera de Ojén á Marbella 
y Levante línea recta por la falda del 
Llano de la Cancha á la de las Palo-
mas, Tajos negros, Juaná, Loma de la 
Cerilla á tomar los límites con dicha 
Sierra de Istán, en las faldas de la Fu-
laneja: tiene 2541 fanegas, 9 celemines 
y 1 cuartillo del marco de esta capital 
ó sea 1534 hectáreas, 84 áreas y 9 cen-
tiáreas, terreno calizo, compacto en su 
mayor parte destinadas á pastos, algún 
monte bajo, poco esparto y cultivo po-
blado de algarrobos silvestres ó bravios 
cuyo número calculado próximamente 
por lo accidentado de él ó imposibilidad 
de recuento material asciende á 57064: 
todo se ha tasado en 19870 escudos 777 
milésimas en venta y 794 con 400 en 
renta, produciendo esta una capitaliza-
ción por la razón de la anterior de 17874 
escudos. El tipo será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
Ha sido apreciado por los peritos del 
anterior. 
Fué también negada la excepción de 
este trozo unido al anterior por la men-
cionada Real orden. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
, Propios. 
Bústicas.—Menor cuantía. 
RE VÍATE EN MALAGA Y MARBELLA, 
Núra. del 
invent.0 
3654, Un terreno llamado la Asperilla, 
en la Sierra Blanca, término de la villa 
de Ojén, procedente de sus Propios ó 
comunes: linda Norte huerta de Antonio 
Sánchez y Pedro Fernandez Sánchez, 
Poniente camino de Ojén á Monda y por 
Sur y Levante otra de Pedro Espada 
Morales: tiene de cabida 9 celemines, 
igual á 45 áreas, 28 centiáreas y 50 cen-
tímetros cuadrados, con 45 algarrobos 
silvestres: todo se ha tasado en 22 es-
cudos en venta y 4 con 400 milésimas 
en renta, arrojando esta una capitaliza-
ción por no resultar la que gana de 99 
escudos, tipo por el cual se anuncia á 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciado por el agrimensor 
D. Andrés Mendoza Labat y practico Don 
José Espada Márquez. 
3655. Otro terreno llamado Cerrito de las 
Chorreras, junto á la Sierra nombra-
da Blanca, término y de la procedencia 
de la anterior, lindando por Norte con 
tierras de Pedro Gómez Lanza, Sur las 
de Pedro Fernandez Sánchez, Poniente 
camino de Ojén á Monda y Levante las 
de Antonio Fernandez López: compren-
de 2 fanegas 6 celemines ó sean 145 
áreas, 92 centiáreas y 9528 centímetros 
cuadrados, con 130 algarrobos silves-
tres ó bravios, todo ha sido tasado en 69 
escudos en venta y 2 con 800 milési-
mas en renta dando esta una capitali-
zación por la razón de la anterior de 63 
escudos. El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
lía sido apreciada por los mismos peritos. 
3656 Veinte y cinco algarrobos silves-
tres, situados en terreno pendiente y 
próximo á la carretera, que no se le 
ha dado valor, en el paraje llamado Ar-
royo del Columpio, término de la villa 
de Ojén de sus Propios d comunes, linda 
Norte y Poniente la carretera y Sur ca-
mino viejo de Ojén á Marbella: se han 
tasado en 9 escudos 200 milésimas en 
venta y 460 milésimas en renta dando 
esta una capitalización por la razón de 
las anteriores, de 10 escudos 350 milé-
simas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por los mismos peritos. 
3657. Un terreno erial, llamado Arroyo de 
Galvez, sitio ó partido del mismo nom-
bre, término y procedencia de la ante-
rior, lindando por Norte y Poniente con la 
carretera y por Levante y Sur el camino 
viejo de dicha villa de Ojén á Marbella 
tione 1 fanega 2 celemines del marco de 
esta ciudad, ó sean 7 áreas, 44 centiáreas 
y 46 centímetros cuadrados: con 52 al-
garrobos silvestres en buen estado: todo 
se ha tasado en 32 escudos 100 milési-
mas en venta y 1 con 600 en renta dan-
do esta una capitalización por la razón de 
las precedentes de 36 escudos, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciado por los mismos peritos. 
Segunda Subasta. 
BIENES DEL ESTADO 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
Núm. del 
invent.0 
973. Casa que fué silla decimal, situada 
en la villa de Almogía, en la calle de 
Murcia núm. I.0 de gobierno, procedente 
de la Masa común decimal de este Obis-
pado, que linda por la derecha con la del 
número 24 de Juan González Cuenca, y 
por la izquierda con la del número 1.° 
calle de la Iglesia de D. Bartolomé de 
Leyba Arrabal, con el corredor ó patio de 
la casa de D. Juan y D. Cristóbal Fer-
nandez Leyba, que dá á la callejuela de 
la Plaza: consta de un solo piso que mide 
212 metros 320 milímetros superficiales, 
en estado ruinoso: ba sido tasada por los 
peritos alarifes D. Cristóbal Pérez Rosi-
llo y D. Manuel Pérez y Escobar, en 
742 escudos 500 milésimas en venta, y 
nada en renta por su estado y no poderse 
destinar áuso alguno, no pudiéndose por 
lo tanto capitalizar. 
No aparece tenga gravámen. 
No habiendo tenido postor el dia 4 de 
Enero último por los 742 escudos 500 
milésimas "de la tasación, se ofrece en 
2.° acto por 631 con 125 del 85 por 100 
de dicha cantidad. 
Segunda subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y ALORA. 
Núm. del 
invent.' 
757. Casa silla decimal situada en la villa 
de Casarabonela, en la calle de Albaiva 
número 25 de gobierno, procedente déla 
Masa Capitular de esta Diócesis: que l in-
da por su derecha entrando con casa nú-
mero 27 de D. Pedro López Guerrero, 
izquierda con la del 23 de D. Juan San-
- 4 -
íiago López y por la espalda con la del 
número 29 de los herederos de D. Manuel 
Aurioles: mide 5 metros 65 milímetros 
de fachada y 13,60 de fondo: se capita-
lizó por 40 escudos que ganaba en 18Ü5 
en 900 escudos. Está ruinosa. 
No tiene gravámen. 
Se procedió á la subasta en quiebra por 
no haber pagado D. Joaquín Ruiz Bena-
vides, vecino que fué de esta capital, el 
primer plazo de 1520 escudos en que la 
remató el 16 de Octubre de 1856, adju-
dicada el 4 de Diciembre del mismo, 
siendo sus herederos responsables á la 
diferencia que resultara como está man-
dado para el dia 24 de Marzo del año 
actual y no tuvo licitador. 
Se anuncia 2.a subasta por 765 escudos 
del 85 por lOO del primer tipo. 
Tercera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor mantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm.0 del 
invent.0 
2323. Un arbolado compuesto de un cha-
parro de 2 / clase, 2 ídem de 3.a y 3 ídem 
de 4/ , procedente de sus Propíos, situa-
dos en la Hacienda de D. Antonio Gal-
veño Sánchez, núm. 53, en término de 
la ciudad de Marbella y partido de los 
Manchones Altos; linda por Poniente con 
el Arroyo Montero, por el Sur viña de 
D. José Torra!va, por Levante de Salva-
dor Ramos Guisado y por el Norte con la 
de Estéban Machuca: han sido tasados 
en 28 escudos 100 milésimas en venta y 
900 milésimas en renta y capitalizados 
por esta en 20 escudos 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber pagado D. José Martin 
Alechaga, e] primer plazo de 30 escu-
dos en que la remató el dia 19 de Ene-
ro de 1864, adjudicada en 11 de Mayo 
del mismo año, se sacó en quiebra el 
7 de Marzo del presente año y no tu-
vo postor. 
Se ofreció á 2 / licitación por 23 es-
cudos 885 milésimas del 85 por 100'del 
primer tipo, para el 4 de Enero del pre-
sente año y tampoco tuvo postor. 
Se anuncia tercer acto por 19 escudos 
